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山田奨治（国際日本文化研究センター教授）
Re-thinking the Cultural History of Copy and Innovation
Shoji Yamada






【Abstract】　Eleven years have passed since Japan started to establish itself as an “Intellectual Property-based 
Nation” ; however, have Japan enhanced the industrial competitiveness by IP protection ? In this article, we will locate 
the current IP issues in the world history, considering the strength of Japanese culture, which cultivated the secondly/
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